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David Aguadé Vidal 
ll ·l ustració d'un xot . 
Font: Servidor d' informació ornitològica de Catalunya. 
En altres números d'aquesta 
revista ja hem tractat ocells rapinyaires, 
com ara el xoriguer o el mussol comú. 
Doncs bé, en aquest exemplar de Lo Floc 
parlarem d'un altre ocell rapinyaire que 
podem trobar a Riudoms i al seu terme, 
concretament el xot (Otus scops). 
El xot és un ocell rapinyaire 
de la família Strigidae i, de la mateixa 
manera que el mussol comú, té uns 
costums bàsicament nocturns. Però 
aquest ocell es caracteritza per ser el 
rapinyaire nocturn més petit i per ser 
l'ú nic migrador. És a dir, que només el 
trobarem a casa nostra durant els mesos 
estivals (durant la seva època de cria), ja 
que la resta de l'any el passa en zones 
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més càlides de l'Àfrica subsahariana . 
A casa nostra és present arreu del 
territori, excepte a les zones d'alta 
muntanya dels Pirineus. El podrem 
trobar bàsicament en qualsevol hàbitat, 
però prefereix els conreus, els prats 
mediterranis i les pinedes. A més a més, 
també s'adapta perfectament en zones 
urbanes, com ara parcs i jardins. 
Com la majoria d'altres ocells 
rapinyaires, el xot presenta unes 
tonalitats marronoses. En aquest cas 
es caracteritza per ser un ocell molt 
críptic. És a dir, que té la capacitat de 
passar desapercebut en el medi on viu 
ja que presenta unes tonalitats molt 
semblants a les del voltant, semblants a 
les branques dels arbres. 
Pel que fa a la seva mida ja 
hem dit que es tracta d'un ocell molt 
petit que arriba a assolir tan sols 
uns 20 centímetres de longitud i que 
només pesa uns 100 grams. Quant a la 
coloració, el plomatge és dominat per 
les tonalitats grisoses, amb algunes 
clapes blanques i algunes fines línies de 
color negre repartides per tot el cos. Les 
plomes del cap estan col ·locades formant 
un disc facial, en el qual hi ha el bec petit 
i negre, i dos ulls d'un groc intens. A més 
a més, a dalt del cap hi presenta unes 
plomes en forma de dues petites banyes, 
les quals té sovint amagades. 
La seva principal alimentació 
està basada sobretot en insectes, tot i 
que també pot alimentar-se de petits 
amfibis, rèptils, rosegadors i altres ocells. 
Nia sempre en forats, aprofitant els 
arbres i soques velles. 
Ja que la seva colo ració és 
molt críptica, cosa que ens dificultarà 
observar aq uest ocell, podrem 
identificar- lo durant les nits d'estiu 
gràcies al seu característic ca nt. Es 
tracta d'un so molt aflautat i monòton, 
que repeteix sense parar. Ca l tenir 
en compte però que aquest so és 
pràcticament igua l al del tòtil, el qual 
és un gripau. Una de les maneres de 
distingir des de la distància el crit d'un 
xot respecte al d'un tòtil és la d'intenta r 
esbrinar si només sentim un sol crit 
d'un individu o si sentim a la vegada 
molts crits de diferents individu s. Si 
es tracta d'aquesta última opció, molt 
probablement serà el crit d'un grup de 
tòtils reunits; el xot acostuma a ca ntar 
en solitari. 
Podrem sentir el xot cantar 
durant les nits d'estiu, des de casa 
mateix. Quan estiguem dins el llit i amb 
la finestra oberta hem d'estar atents al 
seu crit aflautat, ja que habita en zones 
properes de Riudoms i en arbres de dins 
el mateix poble. 
Degut a la seva tasca de 
plaguicida natural i al fet que la seva 
població es troba amenaçada pels canvis 
en els hàbitats i els plaguicides quimics, 
es tracta d'un ocell protegit per llei.» 
